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СОГЛАШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С 
БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ, вид нормативного правового 
договора, заключённого 12 июня 2003 между Правительством Республики и Белорусской 
Православной Церковью. Регулирует принципы взаимоотношения Церкви и государства в 
политической, экономической, духовной и социальной сферах и определяет направления 
совместной деятельности в некоторых ценностно-окрашенных сферах, важных для 
белорусского народа.  
Развитие положений Соглашения осуществляется в Соглашениях и Программах 
сотрудничества, заключённых с соответствующими республиканскими органами 
государственного управления, иными государственными органами, органами и 
учреждениями (министерствами внутренних дел, здравоохранения, информации, 
культуры, обороны, образования, по чрезвычайным ситуациям, природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, спорта и туризма, труда и социальной защиты; 
Государственным комитетом по авиации, Комитетом по проблемам последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь, 
Комитетом исполнения наказаний МВД, Государственным пограничным комитетом 
Республики Беларусь, Минским городским исполнительным комитетом, Национальной 
академией наук Беларуси).  
По Соглашению государство признаёт, что: Церковь является одним из важнейших 
социальных институтов, чей исторический опыт, духовный потенциал и многовековое 
культурное наследие оказали в прошлом и оказывают в настоящем существенное влияние 
на формирование духовных, культурных и национальных традиций белорусского народа;  
духовные и культурные ценности, хранимые Церковью, представляют собой 
составную часть исторического достояния Беларуси и национального самосознания;  
взаимодействие с Церковью выступает важным фактором общественной 
стабильности, гражданского единства и межконфессионального мира на белорусской 
земле.  
Церкви гарантируются свобода внутренней организации, исполнения культовых 
обрядов и иных видов деятельности,  а также право церковной юрисдикции на своей 
канонической территории в рамках Конституции и законодательства Республики 
Беларусь.  
В свою очередь, Церковь признаёт, что: государство является гарантом сохранения 
духовных и культурных традиций белорусского народа, в т. ч. исторически 
формировавшихся под влиянием Церкви;  
отношение к государству базируется на принципе уважения к нему как социальному 
институту, призванному обеспечивать общественный порядок, защищать национальные 
интересы, нравственность, охранять духовные и культурные ценности народа;  
сотрудничество с государством способствует активизации духовной и социальной 
деятельности Церкви, расширению возможностей для совместного противодействия 
псевдорелигиозным структурам, представляющим опасность для личности и общества.  
Приоритетными направлениями сотрудничества, по Соглашению, являются 
общественная нравственность, воспитание и образование, культура и творческая 
деятельность, охрана, восстановление и развитие исторического и культурного наследия, 
здравоохранение, социальное обеспечение, милосердие, благотворительность, поддержка 
института семьи, материнства и детства, попечение о лицах, находящихся в местах 
лишения свободы, воспитательная, социальная и психологическая работа с 
военнослужащими, охрана окружающей среды. Соглашение указывает, что оно 
заключается во имя общественного блага и не имеет целью ущемление в правах каких-
либо конфессий или граждан. 
Соглашение обеспечивает взаимодействие государства с наиболее значимой 
(качественно и количественно) на его территории конфессией и вытекает из ч. 2 ст. 16 
Конституции Республики Беларусь, предусматривающей, что «взаимоотношения 
государства и религиозных организаций регулируются законом с учётом их влияния на 
формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа». 
С религиозной позиции заключение Соглашения отражает доминирующие в Православии 
представления о симфоническом взаимодействии Церкви и государства, предполагающем 
тесное сотрудничество при разграничении сфер компетенции. Юридически Соглашение 
относится к внутренним нормативным правовым договорам и имеет юридическую силу 
постановлений Правительства.  
Юридическая возможность заключения такого Соглашения состоит в том, что 
большинство населения Беларуси идентифицируют себя как православные. Это позволяет 
рассматривать Церковь в виде наиболее значимого коллективного субъекта гражданского 
общества, объединяющего граждан Республики Беларусь по религиозно-нравственным 
принципам.  
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